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• 
-B oston University School for the A rts presents-
OPEN HOUSE RECITAL 
April 18, 1998 
Saturday, 1:45 p .m. 
Sonata No . 2 in A major for Violin and Piano, Op . 100 
Allegro amabile 
Gillian Clements, violin 
Phillip Oliver, piano 
The Vagabond from Songs of Travel 
Sur Les Cimes 
Dani el Billings, baritone 
Jodi Goble, piano 
Gabrielle Finck, horn 
Min-Sun Park, piano 
With Two Eyeglasses Obligato in E-flat major, WoO 32 
Jodi Hagen, violin 
Susan Hagen, double bass 
Je dis, que rien ne m'epouvante from Carmen 
Diversion 
Brooms Hilda 
Miranda Rowe, soprano 
Angela Gooch, piano 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Ralph' Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Eugene Bozza 
(1905-1991) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
David Sorgi 
Chris Crockarell 
Concordance Percussion Ensemble, Timothy Genis, director 
Michael Chang 
Ryan Darling 
Rebecca Kolinski 
Zhanna Maysyuk 
Courtney McDonald 
Matthew Persing 
